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［7］　社会教育活動・社会貢献
　　　　（生涯教育・社会貢献・外部委員など）
（高村民雄）
・「Optical Characteristics of Aerosols over south-western islands of Japan using SKYNET observation 
network（SKYNETにおける雲・エアロゾル観測）」、リモートセンシング学会／評価・標準化研究会
（NTTデータ豊洲センタービルにて2012年６月14日）
・「日射の観測と太陽エネルギー」、千葉市科学フェスタ2012（千葉大学環境リモートセンシング研究セ
ンターにて2012年10月６日）
・「雲・エアロゾルの観測」、地球温暖化観測に関するワークショップ、地球観測連携拠点（温暖化分野）
主催（千代田放送会館ホールにて2012年11月15日）
・気象庁　静止衛星データ利用技術懇談会委員（2009.10 〜）
・市川市地球温暖化対策地域推進協議会　副会長、企画委員会委員長（2010.2 〜）
・市川市環境審議会専門委員（2010.4.1 〜）
・放射観測機器の較正に関するWG委員（2010.1 〜）
（建石隆太郎）
・International Steering Committee on Global Mapping （ISCGM） WG4 チェアマン
・International Symposium on Remote Sensing （ISRS）2013 General Co-Chair
・日本写真測量学会 理事
・日本リモートセンシング学会 RS教科書編集委員会委員長、国際委員会委員
・環境省　平成24年度環境研究企画委員会第１研究分科会委員
・（一財）リモート・センシング技術センター　評議員
・（一財）リモート・センシング技術センタ 「ー衛星データの社会インフラ利用定着のための研究会」 
委員長
・（財）宇宙システム開発利用推進機構　評議員選定委員会委員
・JAXA EORC横軸研究成果確認会 評価委員
（久世宏明）
・日本リモートセンシング学会理事
・日本リモートセンシング学会編集委員会委員長
・計測自動制御学会リモートセンシング部会運営委員
（近藤昭彦）
・千葉市民講座－地球の変動を探る「 宇宙から見る地球環境－ひとと自然の関係を俯瞰する－」（平成24
年11月７日）
・第53回環境パートナーシップエコサロン－放射能と向き合う－（平成24年７月10日）
・日本水文科学会評議委員（平成22 〜 24年度） 
・日本水文科学会編集委員（平成22 〜 24年度） 
・日本水文科学会優秀発表賞選考委員（平成22 〜 24年度） 
・日本リモートセンシング学会評議委員（平成24年度まで） 
・千葉県地質環境対策専門委員会委員（平成24年８月１日〜平成27年７月31日）
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（本多嘉明）
・宇宙航空研究開発機構招聘研究員
・日本写真測量学会　理事
・NPO法人宇宙からの地球観測を考える会理事
・NPOモンゴルエコフォーラム運営委員
・日本測量協会評議委員
・地球圏総合診断委員会員
・静止衛星データ利用技術懇談会委員
・宇宙航空研究開発機構宇宙利用ミッション本部研究評価及び内部評価委員
・GOSAT/TANSO RA選定・評価委員会委員
（樋口篤志）
・水文・水資源学会　編集出版委員会　関東甲信越グループリーダ、研究調整委員、地球惑星連合大会対
応委員
・日本地球惑星科学連合　財務委員、2013年大会プログラム委員
・日本水文科学会　選挙管理委員
・JAXA 地球圏総合診断委員会　陸域分科会委員、平成24年度 食料安全保障分野の地球観測衛星利用委
員会委員
・日本学術会議　環境学委員会・地球惑星科学委員会合同　IGBP・WCRP合同分科会 MAHASRI （モン
スーンアジア水文気候研究計画）小委員会委
（ヨサファット テトォコ スリ スマンティヨ）
・宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所（ISAS-JAXA）客員准教授（90分、６回担当）
・インドネシア大学工学部電気工学科 Adjunct Professor
・インドネシア・ウダヤナ大学リモートセンシング海洋研究センター　客員教授
・インドネシア・バンドン工科大学リモートセンシングセンター　データベース部長
・バンドン工科大学地理工学科リモートセンシング研究室 客員教員・指導教官（マイクロ波リモートセ
ンシング・合成開口レーダ）
・バンドン工科大学地質工学科地球物理研究室　客員教員（マイクロ波リモートセンシング・合成開口
レーダ）
・公益財団法人　佐藤陽国際奨学財団　理事
・マレーシア・Universiti Kebangsaan Malaysia　准教授採用外部評価員
・オーストリア・インスブルック大学　博士論文外部評価員
・マレーシア・マルチメディア大学　修士論文外部評価員
（梶原康司）
・地球圏総合診断委員会員
（本郷千春）
・JAXA食料安全保障分野の地球観測衛星利用研究会新規ミッション検討会 委員（平成24年度）
・衛星画像を活用した損害評価方法の確立検討会、検討委員（平成24年度）
・社）日本リモートセンシング学会・学術委員（平成15 〜 24年度）
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・日本学術振興会特別研究員等審査会専門委員（平成23年８月１日〜平成24年７月31日）
・日本学術振興会国際事業委員会書面審査員（平成23年８月１日〜平成24年７月31日）
（齋藤尚子）
・独立行政法人 宇宙航空研究開発機構　招聘研究員（平成24年１月より）
・日本学術会議第22期IGAC小委員会　委員（平成21年７月より継続）
・温室効果ガス観測技術衛星２型サイエンスチーム準備委員会　委員（国立環境研究所より委嘱）
（入江仁士）
・日本学術会議 環境学委員会 地球惑星科学委員会合同IGBP・WCRP・DIVERSITAS合同分科会IGAC小
委員会　委員
・日本地球惑星連合大会 大気化学セッション 代表コンビーナ （ー平成24年５月）
・地球圏総合診断委員会 大気分科会 委員
・環境省 環境研究総合推進費（A-1102）アドバイザー
・第７期 大気化学研究会運営委員会　委員
・日本地球惑星連合大会プログラム委員
・大気化学研究会 大気環境観測検討会　委員
